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РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
Рыночная инфраструктура, наряду с производственной и социальной, 
является неотъемлемым элементом национальной экономики. Несмотря на 
противоречивость процесса институционализации, необходимо признать, что 
становление рыночной инфраструктуры угольной промышленности Украины 
состоялось. Для дальнейшего развития рыночной инфраструктуры отрасли 
необходимо преобразование ее в упорядоченный процесс с четкой структурой 
отношений и правилами поведения.  
Прежде всего, рыночная среда хозяйствования требует урегулирования 
вопроса о ценовой неконкурентоспособности угольной продукции, 
производимой государственными шахтами. Если отказаться от нее нет 
возможности, государство должно предусмотреть эффективные механизмы 
поддержки этих шахт. Для создания конкурентного рынка угольной продукции, 
который будет способен стимулировать ее производство в объемах 
соответствующих спросу, надлежащего качества и по приемлемой цене, 
следует переходить к торговле на основе прямых долгосрочных договоров 
между производителями и потребителями, а продажу незаконтрактованного 
угля производить через биржи, аукционы. Цена, сформированная на бирже, 
может служить также индикатором цены для ценообразования по прямым 
договорам. 
Не следует исключать необходимость импорта угольной продукции с 
диверсификацией источников поступлений и ориентацией при этом 
преимущественно на зарубежные угледобывающие предприятия, 
принадлежащие украинским корпорациям. Защита от чрезмерного импорта 
должна осуществляться по правилам ВТО, исходя из общегосударственных 
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интересов. Определенным способом защиты отечественных 
товаропроизводителей от небезопасного импорта может быть заключение ими 
долгосрочных договоров с потребителями угля. Государственная политика 
должна быть направлена на повышение конкурентоспособности продукции 
отечественных углепроизводителей. 
Одним из элементов рыночной инфраструктуры угольной отрасли 
является система государственной поддержки предприятий государственного 
сектора, которая применялась длительный период, имела многочисленные 
направления, но показала себя неэффективным инструментом 
государственного регулирования, вмешательство которого в рыночную 
инфраструктуру отрасли вносит существенный дисбаланс в экономические 
взаимоотношения. Она не удовлетворяет потребностям всех действующих 
предприятий, а механизм ее предоставления блокирует стимулы к повышению 
продуктивности труда. Поэтому следует упразднить систематическую 
государственную поддержку бесперспективных шахт и шахт, неэффективно 
использующих средства бюджета. 
Для эффективного инвестиционно-инновационного развития отрасли 
необходимо создать условия для вовлечения в хозяйственную деятельность 
угледобывающих предприятий механизмов банковского кредитования и 
страхования инвестиционных рисков, сотрудничества с институциональными 
агентами в этой сфере. Целесообразно, чтобы система господдержки 
угледобывающих предприятий действовала во взаимосвязи с инструментами 
банковского кредитования и страхования, например, обеспечивала 
удешевление предприятиям кредитного капитала.  
Таким образом, дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры 
угольной промышленности должно происходить комплексно при тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости всех ее элементов, что будет  основой для 
эффективного функционирования рыночного механизма и сбалансированности 
рынка угля.  
 
